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El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, cuanti-culitativo o mixto, no 
experimental, cuyo objetivo principal consiste en desarrollar el diseño estructural en 
concreto armado de un edificio multifamiliar constituido por un semisótano y 5 pisos 
ubicado en una zona  residencial de Puente Piedra en la ciudad de Lima , en donde 
se ha ubicado que el nivel freático se encuentra aproximadamente a 2.35m de 
profundidad del nivel 0.00 . 
Se utilizaron  los fundamentos del Reglamento Nacional de Edificaciones , y por ello 
los datos recolectados se hicieron a través del estudio de mecánica de suelos el cual 
se realizó como primer paso y nos dio como resultado que el suelo que soportará las 
cargas del edificio tiene una capacidad admisible de aproximadamente 3.80 Kg /cm2 
y otras propiedades del suelo. Además de darnos como dato la profundidad a la cual 
se encuentra el nivel freático. El segundo paso que se debe realizar, es el pre 
dimensionamiento de los elementos  estructurales para ello se debe realizar el diseño 
de la arquitectura para lo cual nos hemos guiado de los parámetros de las normas 
que se detallaran en el transcurso del presente trabajo. Como siguiente paso se 
desarrolló un modelo tridimensional en el programa ETABS, que fue utilizado para 
realizar el análisis por cargas de gravedad y de sismo. En dicho modelo los techos 
fueron representados por diafragmas rígidos con 3 grados de libertad. Finalmente se 
realizará el diseño de los cimientos. 
El semisótano alberga 3 estacionamientos. El edificio tiene 5 pisos y 1 semisótano. 
El área construida total del proyecto es 719.66 m2. El sistema estructural del edificio 
de concreto armado está conformado por muros de corte, columnas y vigas. Para la 
cimentación, dada las condiciones del suelo del terreno se diseñó usando zapatas 
conectadas. La profundidad de cimentación es 1.50 m.  
 








The present research work is applied, quantitative or mixed, non-experimental, 
whose main objective is to develop the structural design in reinforced concrete of a 
multifamily building consisting of a semi-basement and 5 floors located in a residential 
area of Puente Piedra In the city of Lima, where it has been found that the water table 
is approximately 2.35m deep from the 0.00 level. 
The fundamentals of the National Building Regulations were used, and for that reason 
the data collected were made through the study of soil mechanics which was 
performed as a first step and gave us as a result that the soil that will support the 
loads of the building has a capacity Permissible of approximately 3.80 kg / cm2 and 
other soil properties. In addition to giving us as data the depth to which the water 
table is. The second step that must be done is the pre-dimensioning of the structural 
elements. To do this, the architectural design must be carried out, for which we have 
been guided by the parameters of the standards detailed in the course of this work. 
As a next step, a three-dimensional model was developed in the ETABS program, 
which was used to perform the analysis by gravity and earthquake loads. In this model 
the ceilings were represented by rigid diaphragms with 3 degrees of freedom. Finally 
the design of the foundations will be realized. 
The semi-basement houses 3 parking lots. The building has 5 floors and 1 basement. 
The total built area of the project is 719.66 m2. The structural system of the reinforced 
concrete building is made up of cutting walls, columns and beams. For the foundation, 
given the ground conditions of the ground was designed using connected shoes. The 
foundation depth is 1.50 m. 
Keywords: Water table, Predimensioning, Structuring, Soil Mechanics. 
 
 
 
 
 
 
 
